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Form 3 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXI TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Unit:  XII.C.2           
Lokasi: Pedukuhan 12 Sawahan, Banaran, Galur Kulonprogo 
 
 
No Uraian Program/Kegiatan, dan 
Pelaksanaan  
Bidang Bukti Kegiatan 
1. Pengadaan Sosialisasi Keuangan Keilmuan  
 Rabu, 8 Februari 2017 
 
Pemutaran video sejarah mata uang 
bagi anak-anak di Pedukuhan 12 
Sawahan, Banaran Galur Kulonprogo 
 
 
2. Penyelenggaraan Kerja Bakti Masjid Keagamaan  
 Senin, 30 Januari 2017 
 
Melakukan perawatan kebersihan dan 
keindahan masjid/mushola di 
Pedukuhan 12 Sawahan, Banaran 
Galur Kulonprogo 
 
 
3. Penyelenggaraan Festival Anak 
Sholeh 
Non Tematik  
 Minggu, 5 Februari 2017 
 
Menyelenggarakan kegiatan festival 
anak sholeh untuk anak-anak di 
pedukuhan 12 Sawahan Banaran 
Galur Kulonprogo 
 
 
 4. Pelatihan Kuliner   
 Minggu, 5 Februari 2017 
 
Menyelenggarakan pelatihan kuliner 
talam singkong, donat ubi, dan pisang 
cokelat bagi ibu-ibu, pemuda-pemudi, 
dan anak-anak di Pedukuhan 12 
Sawahan, Banaran, Galur Kulonprogo 
 
 
 
 
5. Penyelenggaraan Jalan Santai Non Tematik  
 Minggu, 12 Februari 2017 
 
Menyelenggarakan Jalan Santai bagi 
warga di Pedukuhan 12 Sawahan, 
Banaran Galur Kulonprogo 
 
 
6. Penyelenggaraan Sosialisasi Apotik 
Hidup 
Tematik  
 Rabu, 16 Februari 2017 
 
Menyelenggarakan sosialisasi Apotik 
Hidup untuk semua warga di 
Pedukuhan 12 Sawahan, Banaran, 
Galur Kulonprogo 
 
 
7. Penyelenggaraan Senyum Sehat Non Tematik  
 Rabu, 16 Februari 2017 
 
Menyelenggarakan kegiatan senyum 
sehat atau kegiatan gosok gigi 
bersama pada anak-anak di 
Pedukuhan 12 Sawahan, Banaran 
Galur Kulonprogo 
 
 
8. Pengadaan Nomorisasi Rumah Non Tematik  
 Kamis, 2 Februari 2017 
 
Melakukan Nomorisasi rumah bagi 
warga Pedukuhan 12 Sawahan, 
Banaran Galur Kulonprogo 
 
 
9. Pelatihan Gerak dan Lagu  Seni  
 Sabtu, 11 Februari 2017 
 
Menyelenggarakan pelatihan gerak 
dan lagu untuk anak-anak di 
Pedukuhan 12 Sawahan, Banaran 
Galur Kulonprogo 
 
 
10. Penyelenggaraan Kerja Bakti/ 
Gotong Royong 
  
 Minggu, 29 Januari 2017 
 
Menyelenggarakan kerja bakti/ 
gotong royong di Pedukuhan 12 
Sawahan Banaran Galur Kulonprogo 
 
 
 
 Mengetahui 
 Yogyakarta, 22 Februari 2017 
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